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• особенности конструкции электролизеров; 
• тип электрохимической системы; 
• состав и сортность сырья;  
• тип и погрешности приборов измеряющих физические и химические величины. 
Изложенные в статье вопросы не исчерпывают перечень задач, определяющих все 
аспекты создания и надежного функционирования АСУ ТП электролизных установок, прежде 
всего потому, что данная система не является статичной и в процессе эксплуатации водородной 
станции предполагается ее постоянное развитие и совершенствование. С целью повышения 
технико-экономических показателей водородного электролизера также планируется 
использование методов электрохимической активации.  
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Современные условия рыночных взаимоотношений требуют от стекловарной 
промышленности высокой производительности с одновременным снижением себестоимости 
продукции. В Украине и странах СНГ стекловарное производство является одной из 
отраслей промышленности, которые динамически развиваются. В частности, количество 
тарного стекла, которое выпускалось в 2008, увеличилось по сравнению с 2003 
приблизительно на 50%. Однако следует признать низкую конкурентоспособность 
отечественной стеклянной продукции на мировом рынке. Недостаточно высокий 
технологический уровень производства предопределяет значительное отставание отрасли по 
целому ряду основных технико-экономических показателей. Расходы топлива на варку 
стекла выше на 20-30% в сравнении с достигнутым мировым уровнем. Еще больше 
наблюдается отставание в производительности труда - ниже в 1.5-2 раза. Важной проблемой 
также остается негативное влияние производства стекла на окружающую среду [1]. Поэтому, 
учитывая значительную энергоемкость производства стекла на предприятиях Украины, 
высокую цену природного газа и огнеупоров, повышение эффективности работы 
промышленных агрегатов стеклянного производства является актуальной задачей, которая 
имеет большое практическое значение. 
Как показывают теоретические и практические исследования, определяющую роль в 
формировании необходимых свойств изделия играют процессы приготовления стекломассы 
в варочных бассейнах стекловарных печей. В промышленном производстве чаще всего 
используют газовые печи ванного типа с высокой производительностью. Важнейшим 
фактором, который непосредственно влияет на эффективность основных технологических 
операций в газовых зеркальных печах и от которого зависит качество будущего изделия, 
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является температура стекломассы, а точнее задача поддержки ее на заданном уровне. 
Однако, как раз эта задача и являет собой наибольшую сложность. 
Для задач синтеза систем управления технологическими процессами с 
высокотемпературной и агрессивной средой, характерной является неполнота, нечеткость 
выходных данных о динамике объекта управления, существования ограничений на 
энергетические и материальные ресурсы, действие источников возмущений на 
информационные и технологические структуры, информационная сложность определения 
взаимосвязей и взаимодействия между элементами производственной системы. 
При непрямых методах контроля и диагностики состояния технологического процесса 
неадекватные алгоритмы отбора и проработки сигнала предопределяют искажение данных в 
процессе оценивания траекторий состояния, а, следовательно, как следствие, - к потере 
функциональной и структурной стойкости технологического процесса, который может 
привести к аварийной ситуации в технологической системе. Недостатки такого подхода 
можно устранить, используя робастные системы. 
Робастность характеризуется чувствительностью системы к факторам, которые не 
учитывались на этапах анализа и синтеза - например, к возмущениям, шумам датчиков и не 
учтенным в модели параметрам, которые влияют на динамику системы. Робастная система 
способна обеспечить стойкость и удовлетворить выставленные к ее качеству требования в 
достаточно большом диапазоне изменения ее параметров. 
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Сучасні умови ринкових взаємовідносин потребують від скловарної промисловості 
високої продуктивності з одночасним зниженням собівартості продукції. Тому, враховуючи 
значну енергоємність виробництва скла на підприємствах України,високу ціну природного 
газу та вогнетривів,підвищення ефективності роботи промислових агрегатів скляного 
виробництва є актуальною задачею, яка має велике практичне значення. У зв’язку з цим на 
основні ролі виходить дослідження температурних полів скловарної печі. 
В якості бази для побудови температурних полів була використана математична 
модель описана у роботі [1]. Для побудови температурних полів скористаємось програмним 
пакетом Matlab. Даний пакет дозволяє побудувати температурні поля у будь-якому перетині 
скловарної печі. Проаналізуємо температурні поля скловарної печі у 3-х перетинах, 
показаних на рис. 1. 
При збільшенні температурного максимуму у скловарній печі,спостерігається 
зростання градієнта температур по товщі скломаси рис 2., який інтенсифікує термодифузійні 
процеси. Під дією термодифузії більш важкі компоненти скломаси переміщуються в область 
низьких температур, зменшуючи тим самим щільність скломаси верхнього потоку, що 
надходить на виробку. Крім того, більш прогріта скломаса верхнього потоку володіє 
меншою в'язкістю, ніж нижні шари. Важкі компоненти розплаву під дією сил тяжіння будуть 
більш інтенсивно залишати шар скломаси з низькою в'язкістю. Вверх будуть витіснятися 
легкі компоненти, наприклад збагачені оксидом кремнію. Конвекція скломаси у ванних 
скловарних печах грає основну роль в процесах гомогенізації. Зі збільшенням температури в 
квельпункті інтенсифікуються процеси природної конвекції у ванній печі [2]. 
Відповідно при русі скломаси від загрузочних кишень до зони студки температура її 
поступово зростає, лінії ізотерм вказують практично на однорідність прогріву скломаси 
